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In this paperぅweinvestigate semantic analysis in naturallanguage processing. There are various 
rules and .expressions for different purposes or fields even if one uses a single language. However， if
a situation is restricted， we can treat the meanings of the sentences by the use of a characteristic of 
the representations in language. We choose arithmetical word problems in Japanese for elementary 
school children as an object of this study. These problems are comparatively easy and simple 
f01" automated analyzing. We use Common Extended Self-contained Prolog(CESP) to analyze the 












































ひろこさんは えほんを 8さつ もっています。
おばさんに 2さつ もらいました。
えほんは ぜんぶで なんさつに なりますか。
といった問題について、解答するのに必要な情報は
えほんを 8さつ もつO
(えほんを) 2さつ もらう O






まるい さらが 2まい あります。



















るO このような問題文は特に小学校低学年の算数問題に多く存在する O これは、小学校低学年の算数
問題は児童に対し、算数に関する知識だけでなく、初等教育における文章の推論の知識の形成にも関





ひごいが 4ひき いる O





































条件文 2に2つの対象物の比較を表現している文章が入っている問題である o この場合条件文 2に
は、比較を表現する述語と比較される被対象物と対象物が含まれる O 例えば以下のような問題であるo
すいそうに あかい きんぎょが 15ひき いる o
くろいきんぎょは あかい きんぎょより 6ぴき すくないです。
くろい きんぎょは なんぴき いるか。
この問題のように比較の問題では、同じ対象物をその様子で区別する表現がよく使われる。このた
め対象物には形容詞が付く。この形容詞は文章中の対象物の違いを示す要素であるので重要である o















(4) タイプ D:条件文 1に2つの対象物がある問題
条件文 1の文章に 2つの対象物が存在し、それらを合わせた様子が記述されてあり、条件文2で、
それら 2つの対象物のうちのハー方の様子が書かれてあり、質問文で残りの対象物の状態、を開く問題で
ある D 例えば以下のような問題である O
あかと あおの いろがみがあわせて 16まい ある O
その うちあおは 7まいです。











条件文 1(Class， jutugo (述語)，object(修飾詞，対象物)，suu(数，助数詞)); 
条件文 2(Class， jutugo (述語)，object(修飾詞，対象物)，suu(数，助数詞)); 




条件文 1(Class， jutugo (述語)，object(修飾詞，対象物)，suu(数，助数詞)); 
条件文 2(Class， jutugo (述語)，objec七1(修飾詞，対象物)， 
object2(修飾詞，対象物)，suu(数，助数詞)); 
質問文 (jutugo(述語)，object(修飾詞，対象物)，suusiC助数詞)); 
条件文 2には比較を表すために 2つの対象物がある O
3.タイプ C
58 
条件文 1(Class， jutugo (述誌~) ，object(修飾詞，対象物)，suu(数，助数詞)); 
条件文 2(Class，jutugo(述語)，object(修飾詞，対象物)，suu(数，助数詞)); 





































































































































条件文 l 条件文2 質問文 計算方法





+ + 引き算 | 
+ 引き算
ワ + + 足し算



































































つくしとりで ぼくは 20ぽん とる O
ねえさんは ぼくより 7ほんおおく とる D






























的な問題であり、 1回の計算で答が求まるものである O 例えば、
1そく 500えんの くつしたがあります。
5そく かいました。
なんえん はらえば いいでしょう O
この問題をこれまでの 4つの分類と同じように、意味的な文構造から考えると、 1文目に特徴が見
られ、この文で 1つの対象物に対する 2つの数の関係が述べられている O
また、次のような問題では、 2つの対象物の数の関係が1文目で述べられている O
ジュースが はこに 6ぽんずつ はいっています。
はこは 3はこ あります口
ジュースは みんなで なんぼん あるでしょう O
掛け算・割り算の問題ではこのように、 2つの数の関係から解答を導くための計算式を導出するこ
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